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  The prophylactic and chemotherapeutic efficacy of PMPC against infections after TUR－P has．．
been investigated．
Bacteriological evaluation： PMPC， 200－300 mg／day’ for 2－12 weeks，．was administered to 49 patients，
who had over 103CFU／ml of microorganisms after CET．or CEC treatment for 3－7 days． The
eradication rate of microerganisms was 40．80／o after ’2 weeks，52 20／o after 4 weeks， 64．1 O／． after 6
weeks， 65．00／． after 8 weeks and 70．60／o after 12 weeks．，
Effectiveness on pyurea： The improvement rate of pyurea against 59 patients who had over 105／hpf
of pyurea， was 15．30／． after 2 weeks， 16．4P／． afte’r 4’weeksl’ 25．4e／． after 6 weeks， 58．50／． after 8 weeks，
72．70／o after 10 weeks and 75．00／o after 12 weeks．
  Overall clinical efllcacy on PMPC was examined． ih 26 Patiehts． The results of eflicacy were 27．30／，
after 2 weeks， 48．00／． after 4 weeks， 50．00／． after・・6 weeks， 69．2tt after 8 weeks， 75．00／o after 10 weeks
and 77．0％after 12 wceks． The clinical．responsc Was eva正Ua亡cd according to a cri亡erio11．for clinical
evaluation of antimicrobial agent on chronic complicated UTI proposed by UTI committee in Japan．
  No severe adverse effect including alletgic・rea’ctiori was found． Following administration of
PMPC， three patients experienced adverse gastric reactions， and drug administration was discontinued
at week 6 or 8．



























































































効果 期間   2W 4W 6W 8W 10W 12W
         A 42 ．6 23／s4      陰性化         B 66 ．7 34／sl
細菌学的効果
      菌交代A 16・79／54
      （菌出現）B 33．317／51
47．2 25／s3 66．o 31／47
76．o 38／so 72．1 31／43
32．1 17／s3 2g．s 14／47















2s．4 16／63 60．o 33／ss
4s．1 13／27 44．4 12／27







         E   6．フ  2／30
      著効F21．43／14
         G一 16．7 7／42
総合臨床効果         E 26．7 8f30
      有効F50．07／14
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66．7 76．0 72．1 80．6 84．6 ．7ア．8z
2W 4W 6W 8W
      投与期間
10W 12W
Fig．1．細菌学的効果
菌   株  数
菌種 投 与 前5例        10例 投 与 後















Sθrra’1a sρ． 6例 3例
ρseudomoηaS Sρ． 10例 6例
Hafh’a 1例 0
21馴  31 U 5f列
Fig．2。メリシン投与前後の菌種
てはPS． aeraginosaを含むPseudomonas sP．がもっとも
多く10例にみとめられ，bいでSerratia sp．， S． faecαlis，
Citrobacter freundiiの順であった， PMPC投与後の出
現細菌をみるとS．faecalisが8例ともっとも多く，つ
いでPseudomonas sp． Serratia sp．の順であったが，













      丸・ほか：PMPG・前立腺肥大症
TabIe：2．細菌学的効果L最終的に菌交代（出現）または不変例
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項目 菌  数
、募、諏露無












































         パーキンソン病（1）
2 2 3 3 4 神経因性膀胱（1） 3  4
         前立腺腫瘍（2）
1 1
      1
2      2
1
2  1 2
    1
1
    1


























































  o“一LL：L－LL一一L 0    2W 4W 6W 8W 10W 12W 2W 4W 6W 8W 10W 12W
            投与期間                 投与期間
                 Fig．3．膿尿に附する効果
あるように考えられた．               と投与後2週目からきわめて顕著な正常化傾向がみと
2）膿尿に対する効果               められ，約60 一一 76％の正常化率がみとめられた．また














項目 膿尿  十十十 一H一   十      ±10～29コ／hpf  5～9コノhpf
計（％） （1．8） 1 （14．3） 8 （17．9）10 （8．9） 5 （57．1）32
  St． faecatis
  Streptococcus sp．
  S．Iiquetaciens
  St． epidermidis
  S． marcescens菌
  P． mirabitis
  Ps． aeruginosa
  Ps． cepacia種
  K．pneumoniae
  C． treundii
  ルficrOCOCCUS Sρ．
  G e rods
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   （33例）（39例）
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       投与期間













第4週  第6週  第8週  第10週  第12週不 明
      o胃腸症状  2      1（投薬中止〉（投薬中止〉
o o   4
（継続・IPS投与）
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丸・ほか：PMPC・前立腺肥大症
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